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A Revista Cerrados configura-se como um veículo de divulgação do pensamento teórico literário, publicada 
trienalmente pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura da UnB. Visa a incorporar as contribuições do 
desenvolvimento do pensamento científico na área das literaturas e das áreas afins do conhecimento, que 
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